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L'objectiu d'aquest treball és dqnax a conèixer i fer més propers els fons 
fotogràfics de tres arxius que contenen fotografies sobre patrimoni artístic moble 
de pobles de la Conea de Barberà (també hi ha fotografies sobre altres aspectes de 
les poblacions), la major part dels quals, malauradament, va desaparèixer durant la 
passada Guerra Civil, per tant esdevenen sovint l'únic testimoni gràfic que conser-
vem de la seva existència; no han estat incloses les fotografies pertanyents al Reial 
Monestir de Santa íylaria de Poblet, ja que majoritàriament són visions de les di-
verses edificacions en ruïnes. La relació obuidatge s'ha realitzat durant els mesos de 
març i abril de 2005;. 
L'enumeració de les fotografies sçguirà el següent orde: descripció aproxi-
mativa, ubicació, datació (quan es coneix), autor, número de negatiu. Si hi ha 
algun altre tipus d'apreciació ja s'esmemarà en cada apartat concret. 
Centre Excursionista de Catalunya 
Arxiu fundat l'any 1909 amb caràcter de servei per als associats del Centre, 
on es dipositaren col·leccions fotogràfiques realitzades pels seus membres en els 
viatges que portaren a terme; a banda.tàmbé s'ha anat ampliant amb donacions 
particulars. 
L'autor de la'major part de les fotografies que detallarem a continuació és 
Francesc Blasi i Vallespinosa; les que no el tenen per autor ja ho especificarem en 
' L'adreça és carrer del Paradís 10, 08002 Barcelona. 
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Albió 
Naixement. Taula pertanyent a un retaule (en la mateixa fotografia es pot 
veure un fragment del retaule de la Verge del Roser). Església parroquial. 1733-A. 
Barberà de la Conca 
- Mare de Déu del Roser. Retaule del Roser. Església parroquial. 1603-A. 
- Retaule del Roser (detall). Església parroquial. 2448-A. 
- Retaule major de l'Assumpció (detall). Església parroquial. 1716-A. 
Blancafort 
- Retaule de Sant Isidre. Església parroquial. 1607-A. 
- Pietat (grup escultòric). Església parroquial. 1606-A. 
- Retaule major (perspectiva). Església parroquial. 1905-A. 
- Retaule major (perspectiva). Església parroquial. 1718-A. 
- Retaule (capella lateral). Església parroquial. 1719-A. 
- Dormició de la Mare de Déu (grup escultòric). 1720-A. 
Conesa 
- Grup escultòric, timpà de la porta principal. Església parroquial. 1692-A. 
- Fornícula central. Retaule del Roser (detall). Església parroquial. 1693-A. 
- Fornícula central. Retaule major (detall). Església parroquial. 1594-A. 
Forès 
- Mare de Déu de la Salut (detall). Església parroquial. 1666-A. 
- Mare de Déu de la Salut. Església parroquial. 1667-A. 
- Fornícula central. Retaule del Roser. Església parroquial. 1668-A. 
La Guàrdia deh Prats 
- Façana, on es pot veure una escultura d'un sant de pedra gòtic dins una 
fornícula. Església parroquial. 1652-A. 
- Retaule, capella lateral. Església parroquial. 1654-A. 
- Detall del retaule lateral anterior i de l'escultura de la Mare de Déu dels 
Prats. Església parroquial. 2410-A. 
Guialmons 
- Retaule Major. Església parroquial. 1650-A. 
- Pintures d'un retaule (detall). Església parroquial. 1651-A. 
- Mare de Déu del Roser, pertany al mateix retaule corresponent a la foto-
grafia 1651-A. Església parroquial. 1649-A. 
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MontbL·nc 
- Façana. Església parroquial. Lluís Marià Vidal. 370-A. 
- Verge gòtica. Es creu que pertanyia al santuari de la Mare de Déu de la 
Serra o bé a l'ermita de Sant Josep. 1639-A. 
- Escena de l'Epifania (pintura sobre fusta) realitzada pel pintor Cristòfor 
Hortoneda. Església parroquial. 1640-A. 
- Mare de Déu del Cor. Església parroquial. 1581-A. 
- Mare de Déu del Cor. Església parroquial. 1924. 303-1581. 
- Retaule de Sant Bernat i Sant Bernabeu. Església parroquial. 1924. 303-
1581 (bis). 
- Mare de Déu de la Serra (baix relleu) pertanyent a l'anomenada Creu 
Verda. Santuari de la Serra. 1642-A. 
- Retaule major. Santuari de la Serra. 1643-A. 
- Creu Verda. Santuari de la Serra. 1644-A. 
- Retaule del Sant Crist. Església parroquial. 1579-F-303. 
Passanant 
- Mare de Déu de Passanant. Església parroquial. 1851-A. 
- Façana, on es pot veure una imatge de pedra dins una fornícula. Església 
parroquial. 1852-A. 
- Mare de Déu de Passanant (amb vestidures). Església parroquial. 1853-A. 
- Retaule major. Església parroquial. 1854-A. 
- Epifania (relleu esculturat d'un retaule lateral). Església parroquial. 1855-A. 
Les Piles 
- Retaule (detall). Església parroquial. 1614-A. 
- Mare de Déu del Roser. Església parroquial. 1616-A. 
- Retaule major. Església parroquial. 
Rocafort de Queralt 
- Mare de Déu del Remei. Església parroquial. 1818-A. 
- Retaule Major. Església parroquial. 1819-A. 
- Mare de Déu del Roser. Església parroquial. 1820-A. 
- La Immaculada Concepció. Església parroquial. 1821-A. 
Santa Coloma de Queralt 
- Retaule major. Església parroquial. Autor desconegut. 1756-D. 
- Retaule de Sant Llorenç. Església parroquial. Autor desconegut. 1775-D. 
- Retaule de Sant Llorenç. Església parroquial. 1779-A. 
- Santa Coloma (escultura). Font de Santa Coloma. Autor desconegut. 
3031-D. 
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- Font de Santa Coloma (peispectiva). Autor desconegut. 1761-D. 
- Font de Santa Coloma (perspectiva). Marcel·lí Gausachs. 1692-B. 
- Font de Santa Coloma i Creu de terme. 1780-A. 
- Retaule dels Sants Joans. Castell de Santa Coloma. Autor desconegut. 
1757-D. 
- Sepulcre d'un cavaller. Convent de la Mercè. Autor desconegut. 1759-D. 
- Fotografia del mateix sepulcre anterior. Convent de la Mercè. Juli Vintró. 
3022-D. 
- Sepulcre d'un cavaller. Convent de la Mercè. 751-B. 
- Sepulcre de la Comtessa de Bell-lloc. Convent de la Mercè. 753-B. 
- Sepulcre de la Comtessa de Bell-lloc. Convent de la Mercè. Juli Vintró. 
3023-D. 
- Sepulcre de 1 a Comtessa de Bell-lloc. Convent de la Mercè. Juli Vintró. 
1760-D. 
- Mare de Déu de la Mercè. Convent de la Mercè. 752-B. 
- Epifania (baix relleu d'un retaule). Església del Roser? 1778-A. 
- Fornícula central del Retaule del Roser. 1782-A. 
- Creu processional (anvers). Autor desconegut. 2331-D. 
- Creu processional (revers). Autor desconegut. 1671-D. 
- Creu processional (anvers). Autor desconegut. 1672-D. 
- Creu de terme (anvers). Museu de Reus. 1775-A. 
- Creu de terme (revers). Museu de Reus. 1776-A. 
Santa Perpètua de Gaià 
- Creu de terme (es veu la façana de l'església parroquial). 761-B. 
- Creu de terme. 2227-A. 
- Retaule major. Santuari de Sant Magí de la Brufaganya. 755-B. 
- Retaule major. Ermita de la Mare de Déu de la Salut. 754-B. 
- Façana. Ermita dels Sants Metges. 2502-A. 
- Retaule major. Ermita dels Sants Metges. 1800-A. 
- Retaule major (detall). Ermita dels Sants Metges. 1805-A. 
- Retaule major (detall). Ermita dels Sants Metges. 1806-A. 
- Retaule major (detall). Ermita dels Sants Metges. 1808-A. 
- Retaule major (detall). Ermita dels Sants Metges. 1809-A. 
- Retaule major (detall). Ermita dels Sants Metges. 3469-A. 
- Vitrall. Ermita dels Sants Metges. 1804-A. 
- Portalada d'accés al recinte de l'ermita dels Sants Metges. 1807-A. 
- Bacina amb les imatges dels Sants Metges. Ermita dels Sants Metges. 
1810-A. 
- Retaule major (detall). Església parroquial. 1802-A. 
- Retaule major (detall). Església parroquial. 1803-A. 
- Creu que hi havia al cementiri. 2466-A. 
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Savallà del Comtat 
- Retaule de la Marc de Déu del Roser. Església parroquial. 1783-A. 
- Sagrari. Església parroquial. 1784-A. 
- Custòdia. Església parroquial. 17B5-A. 
- Custòdia, calze i sagrari. Església parroquial. 1786-A. 
FIGURA I. .. ^ , "roquiak Segura. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. HOTO: FRANCESC BLASI I VALLESIMNOSA. 
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Segura 
- Retaule major. Església parroquial. 1797-A (vg. Figura 1). 
Senan 
- Retaule (detall). Església parroquial. 1914-A. 
inosa 
- Creu de terme. 746-B. 
Vallfogona de Riucorb 
- Porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara. Església parroquial. 1934. 
1881-A. 
- Porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara (detall), on es veu un relleu 
esculturat amb una escena de la vida de la Santa. Església parroquial. 
1934. 1882-A. 
- Porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara (detall), on es veu un relleu 
esculturat. Església parroquial. 1934. 1883-A. 
- Porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara (detall), on es veuen uns re-
lleus esculturats. Església parroquial. 1934. 1884-A. 
- Creu de terme (fragments). 1934. 1885-A. 
Vallverd 
- Verge del Remei. Església parroquial. 1875-A. 
- Verge del Roser. Església parroquial. 1876-A. 
- Retaule major. Església parroquial. 2319-A. 
Vilaverd 
- Capitell (fragment). 1872-A. 
- Creu de terme. 2361-A. 
- Retaule major. Ermita de la Mare de Déu de Montgoi. 2301-A. 
- Mare de Déu de Montgoi. Ermita de Montgoi. 2287-A. 
- Mare de Déu de Montgoi (amb vestidures). Ermita de Montgoi. 2293-A. 
- Escultura barroca d'una marededéu. Ermita de Montgoi? 2288-A. 
Vimbodí 
- Verge dels Torrents. Ermita de la Verge dels Torrents. 1886-A. 
- Retaule major. Ermita de la Verge dels Torrents. 1887-A. 
- Epifania (baix relleu esculturat). Retaule major. Ermita de la Mare de 
Déu dels Torrents. 1889-A. 
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Arxiu Mas 
El fundador de l'Arxiu fou Adolf Mas i Ginesta (1861-1936), els inicis del 
qual en fotografia foren com a aficionat; posteriorment, s'hi dedicà com a professio-
nal; com a fotògraf fou un avantguardista respecte als professionals que li eren 
contemporanis, s'interessà pels nous procediments tècnics que arribaven, particu-
larment des de França, els quals ampliaven les possibilitats de la fotografia. L'arxiu 
fou obert al públic entorn de l'any 1926. L'autor de la major part de les fotografies 
que detallarem a continuació fou Adolf Mas; de les que no en sigui l'autor, en cada 
cas s'especificarà.^ 
Barberà de h Conca 
- Pica beneitera. Església parroquial. 1918. 23343-C. 
- Pica beneitera. Església parroquial. 1918. 23344-C. 
- Sepulcre Joan de Sentmenat. 23340-C. 
- Sepulcre Fra Guillem de Guimerà. 23341-C. 
Conesa 
- Creu de terme. 1918. 23377-C. 
- Creu processional (anvers). Església parroquial. 1918. 23374-C. 
- Creu processional (revers). Església parroquial. 1918. 23375-C. 
- Grup escultòric (façana). Església parroquial. 1918. 23372-C. 
- Escultura de Sant Pere. Església de Sant Pere. 1918. Sant Pere de Savella. 
23703-C. 
- Capitell. Església de Sant Pere. 1918. Sant Pere de Savella. 23705-C. 
- Capitell, porta principal. Església de Sant Pere. 1918. Sant Pere de Savella. 
23704-C. 
L'Espluga de Francolí 
- Escultura de la Santíssima Trinitat. Ermita de la Santíssima Trinitat. 1918. 
23497-C. 
- Custòdia reliquiari. Església parroquial. 1918. 23403-C (fotografia ge-
neral de la peça), les següents fotografies són detalls de la mateixa peça: 
23404-C, 23405-C, 23407-C, 23408-C, 23409-C. 
- Reliquiari dels Sants Cosme i Damià. Església parroquial. 1918. 23406-C. 
- Veracreu. Església parroquial. 1918. 9083-C (consta que procedeix del 
xnonestir de Poblet). 
^ Actualment refós amb el fons d'imatges de l'Institut AmatUer d'Art Hispànic (passeig 
de Gràcia 41, 08007 Barcelona). 
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- Veracreu (detall de l'anterior). Església parroquial. 1918. 23392-C. 
- Crucifix (ivori). Església parroquial. 1918. 23386-C. 
- Capa pluvial. Església parroquial. 1918. 23412-C. 
- Capa pluvial. Església parroquial. 1918. 23413-C. 
- Capa pluvial. Església parroquial. 1918. 23414-C. 
- CasuUa (anvers). Església parroquial. 1918. 23415-C. 
- CasuUa (revers). Església parroquial. 1918. 23416-C. 
Forès 
- Creu de terme. 1918. 23430-C (fotografia general). Les següents foto-
grafies són detalls de la mateixa peça: 23431-C, 23428-C. 
- Retaule de pedra (fragment). Església parroquial. 1918. 23437-C. 
- Retaule de pedra (fragment). Església parroquial. 1918. 23438-C. 
- Copó. Església parroquial. 1918. 23436-C. 
- Creu processional (anvers). Església parroquial. 1918. 23434-C. 
- Creu processional (revers). Església parroquial. 1918. 23435-C. 
La Glorieta 
- Creu processional. Església parroquial. 1913-C. 9101-C. 
La Guàrdia deL· Prats 
- Interior de l'església parroquial, on es pot veure una part del retaule 
major. 1918. 23445-C. 
- Escut, pertanyent al retaule major. Església parroquial. 1918. 23446-C. 
- Porta, interior de la sagristia. Església parroquial. 1918. 23446-C. 
- Reliquiari de Sant Pere Ermengol. Església parroquial. 1918. 23444-C. 
- Calaixera (sagristia), a damunt de la qual es pot veure: una custòdia, uns 
canelobres, un calze i una escultura. Església parroquial. 1918. 23443-C. 
- Urna que conté les restes de Sant Pere Ermengol. Església parroquial. 
1918. 23441-C. 
- Urna de Sant Pere Ermengol (detall de l'anterior). Església parroquial. 
1918. 23442-C. 
Montblanc 
- Creu de terme. 1918. 23525-C. 
- Creu. Plaça de Santa Maria. 1918. 23529-C. 
- Creu de terme. 1918. 23527-C. 
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FIGURA I . Escultures de dos sants. Ermita de Sant Joan, MontbL·nc. 
FOTO: ARXIU MA.S. 
" Hospital de Santa Magdalena 
- Retatile major. Església hospital. Col·lecció O . Potau, 
Barcelona. 
• Ermita de Sant Joan 
- Sant Miquel Arcàngel (escultura). 1918. 2.3570-C. 
- Sants {ducs escultures). 1918. 23569-C (vg. Figura 2). 
- Baptisme de Jesús (relleu esculturat). 2 3 5 6 8 - C . Peça 
que es conserva actualment al Museu Comarcal de Mont -
blanc; n'hi ha una còpia a l 'Ajuntament de Montblanc . 
" Església parroqtiial de Santa Maria 
- Retaule major. Col·lecció O . Potati. Barcelona. 
- R e t a u l e major. 1918. 23482-C, 
- Escut, per tanyent al retaule major. 1918. 23500-C . 
"Verge del Cor, en la mateixa fotografia es poden veure les dues taules: 
Jestis Salvador i Epifania del pintor Cristòfor Or toneda . 1953. 30646-G. 
Verge del Cór; en la mateixa fotografia es poden veure dos relleus es-
culturats. 1918. 23475-C . 
Fugida a Egipte (pintura sobre taula, del pintor Cristòfor Or toneda) . 
30647-G. Peça que es conserva al Museu Comarcal de Montb lanc . 
Orgue . Col·lecció O . Potau, Barcelona. 
Retaule dels Sants Bernat i Bernabé (hi ha deu fotografies amb visions 
generals del retaule i t ambé a m b detalls). 
Creu processional (anvers). A-6329. 
Creu processional (revers). A-6328. 
Creu processional (detall). A - 6 3 3 1 . 
Custòdia (visió general). 1918. 23502-C , i cinc fotografies a m b detalls. 
Creu processional (anvers). 1918, 23494-C . 
Creu processional (revers). 1918. 23496-C . 
Calze (dues fotografies). A-6336 /23498-C . 
Reliquiari de Sant Macià (foto general) 2 3 5 0 0 - C i fotografies a m b de-
talls. 
Reliquiari (anvers). A-6339 
Reliquiari (revers). A-6338. 
Canelobres. A-6337. 
Creu processional. 9 1 4 3 - C . 
Creu processional. A-6334 . 
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- Creu processional (anvers). 1918. 23493-C. 
- Creu processional (revers). 1918. 23495-C. 
- Creu processional (detall). 1918. A-6333. 
• Església de la Mare de Déu de la Mercè 
- Pica beneitera. 1918. 23552-C. 
- Pintura mural (fragment). Col·lecció Baldrich. RM-1059. 
- Crucifix. 1918. 23544-C. 
- Crucifix (detalls). 1918. 23548-C/23549-C. 
• Església santuari de la Mare de Déu de la Serra 
- Mare de Déu de la Serra: foto frontal (1918), 23565-C; foto lateral 
(1953), 30649; foto part del darrere (1953), 30650. 
- Verge amb el Nen, gòtica, posada en una capelleta barroca. 1918. 
23563-C. 
- Verge amb el Nen. Estampa. 
- Retaule major. Postal Impremta Requesens. Col·lecció O. Potau. 
- Creu Verda. 1918. 23562-C. 
- Creu Verda (detall). 1918. 23564-C. 
- Creu de la Plaça. 1918. 23526-C. 
- Sepulcre. 1918. 23509-C. 
- Sepulcre. 1918. 23512-C. 
- Sepulcre. 1918. 23511-C. 
- Sepulcre. 1918. 23510-C. 
Rocafort de Queralt 
- Creu de terme. 1918. 23687-C. 
Santa Coloma de Queralt 
• Església parroquial 
- Retaule major. A-9537. 
- Retaule de Sant Llorenç. A-9538 
- Retaule de Sant Llorenç. 1918. 23643-C. 
- Fotografies amb detalls del retaule de Sant Llorenç: A-9545, 23645-C, 
A-9540, A-9543, 23648-C, A-9539, A-9544, A-23647, 23646-C, 
A-9541, A-9547, A-9548, A-9546, A-9542, 23644-C. 
- Reliquiaris. 1908. Mas/C-1546. 
- Reliquiari de Santa Coloma. A-9549. 
- Reliquiari. A-9554. 
- Custòdia. 1918. 23653-C. 
- Bordó. 1908. 1546-C. 
- Bordó. 1918. 23654-C. 
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- Veracreu. A-9555. 
- Reliquiari. 1915. 1546 bis-C. 
- Reliquiari. 1918. 23651-C. 
- Creu processional (detall). 1918. 23649-C. 
- Creu processional. 1547-C. 
- Creu (detall). A-9553. 
- Creu processional. A-9552. 
- Creu processional. A-9550. 
- Creu processional. A-9551 -
- Creu processional. 23650-C. 
- Creu processional. 1545-C. 
- Base d'una creu processional. 23652-C. 
• Església de Santa Maria de Bell-lloc 
- Retaule major. A-9563. 
- Timpà esculturat, porta principal. A-9561. 
- Diverses fotografies de la imatge de la Mare de Déu de Bell-lloc: .95749-C 
(1947), 33067 (1954), 33068 (1954). 
- Sepulcre de la Comtessa de Queralt, dues fotografies generals del sepul-
jcre: A-9566, 1549-C (1908), tres fotografies amb detalls (totes de l'any 
1918): 23671-C, 23674-C, 23675-C. 
- Sepulcre del Comte de Queralt, tres fotografies generals del sepulcre: 
A-9564, 23669-C (1918), 1550-C (1918), quatre fotografies amb de-
talls (totes de l'any 1918): 23672-C, A-9565, 23673-C, 23670-C. 
• D'altres fotografies 
- Empunyadura de l'espasa de Lluís de Requesens. 1918. 23655-C. 
- Creu de terme (detall). 1918. 23684-C. 
- Creu de terme. 1918. 23685-C. 
- Creu de terme. 1918. 23686-C. 
- Font Vella i creu de terme. 1918. 23683-C. 
- Font Vella i creu de terme. 1907. 497-E. 
Santa Perpetua de Gaià 
- Moble. Santurari de Sant Magí de la Brufaganya. 1918. 23689-C. 
- Sepultura de Sant Magí. 1918. 23690-C. 
- Sepultura de Sant Magí (detall). 1918. 23691-C. 
- Creu de terme. Santa Perpètua de Gaià. 1918. 23693-C. 
Sarral 
- Façana. Ermita dels Sants Metges. 1918. 23700-C. 
- Retaule major. Ermita dels Sants Metges. 1918. 23699-C. 
- Armari. Casa Potau. 1918. 23694-C. 
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Savallà del Comtat 
- Custòdia. Església parroquial. 1918. 23712-C. 
- Reliquiari (revers). Església parroquial. 1918. 23717-C. 
- Reliquiari (anvers). Església parroquial. 1918. 23718-C. 
- Reliquiari (detall del revers). Església parroquial. 1918. 23719-C. 
- Copó (anvers). Església parroquial. 1918. 23713-C. 
- Copó (revers). Església parroquial. 1918. 23714-C. 
- Dues fotografies amb detalls d'un copó. Església parroquial. 1918: 
23715-C, 23716-C. 
Vallfogona de Riucorb 
- Creu de terme. 1918. 23755-C. 
• Església parroquial 
- Calze. 1912. 11582-C. 
- Calze. 1915. 11582-C. 
- Creu. 1915. 11583-C. 
- Suport d'un sepulcre? 1918. 23752-C. 
- Sarcòfags. 1918. 23751-C. 
- Porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara. 23741 -C. 
- Una altra perspectiva de la porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara. 
11581-C. 
- Columnes de la porta d'accés a la capella de Santa Bàrbara, detalls. (1918): 
23742-C, 23743-C, 23744-C, 23745-C. 
Vimbodí 
• Castell de Riudabella 
- Pintura. Oli sobre tela. 1918. 23625. 
- Mare de Déu dels Torrents. 1918. 23627-C. 
- Crucifix. 1918. 23628-C. 
- Creu (tipus de terme). 1918. 23617-C. 
- Plats de ceràmica catalana. 1918. 23622-C. 
- Mobiliari i ceràmica. 1918. 23620-C. 
- Interior de la capella. 1918. 23626-C. 
- Bufet amb ceràmica. 1918. 23621-C. 
Fons Josep Salvany i Blanch (Biblioteca de Catalunya) 
Josep Salvany, metge de professió i aficionat a la fotografia, va fer una quan-
titat molt important de fotografies, datades entre 1911 i 1926, al llarg dels seus 
viatges, que ara es troben dipositades a la Biblioteca de Catalunya. Hem de dir 
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també que en aquest mateix fons hi hà altres fotografies fetes per alguns membres 
del Centre Excursionista de Catalunya. 
En l'enuffleració de les fotografies cal tenir en compte que primer hi consta 
el número de fotografia i després el numero de capsa on es troba ubicada.' 
Ermita de Sant Vicenç. Num. 1 1 - 715. 
Façana Església parroquial, amb una escultura procedent de la casa 
Almenara? Núm 12-715. i 
Alhió 
- Façana església parroquial. Núm. 2-718. 
- Interior església parroquial. Núm. 3-718. 
- Interior església parroquial. Núm. 4-718. 
- Mare de Déu de la Salut (escultura). Núm. 6-715 
Barberà de la Conca 
- Façana Església parroquial. Núm. 1-424. 
- Sant Enterrament? Núm. 4-424. 
Biure de Gaià 
- Creu. Núm. 5-702. 
- Retaule. Església parroquial. Núm. 6-702. 
Conesa 
- Creu. Núm. 10-701. 
- Creu. Núm. 11-701. 
- Mare de Déu. Núm. 13-701. 
- Façana Església parroquial. Núm. 8-702. 
- Capella. Núm. 10-702. 
L'Espluga de Francolí 
- Creu. Núm 4-395. 
- Interior Església Vella. Núm. 12-403. 
- Interior Església Vella. Núm. 9-720. 
' La parc d'aquest fons corresponent a les poblacions de l'Alt Gaià ha estat reproduïda 
per l'Associació Cultural Baixa Segarra, de Santa Coloma de Queralt. Moltes fotografies han 
servit per a il·lustrar els articles de la revista Recull i també es poden visualitzar a la seva pàgina 
web. L'adreça de la Biblioteca de Catalunya és carrer Hospital 56, 08001 Barcelona. 
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La Guàrdia deh Prats 
- Retaule. Església parroquial. Núm. 9-85. 
- Mare de Déu (gòtica). Núm. 10-85. 
Montblanc 
- Retaule (gòtic). Núm. 1-85. 
- Porta principal. Església Sant Miquel. Núm. 2-85. 
- Crucifix. Església Sant Miquel. Núm. 3-85. 
- Façana. Església Sant Francesc. Núm. 4-85. 
- Façana. Hospital de Santa Magdalena. Núm. 6-85. 
- Mare de Déu de la Serra. Núm. 8-280 (bis). 
- Creu i Santa Maria de la Serra. Núm. 1-91 (bis). 
- Mare de Déu del Cor. Església parroquial. Núm. 4-421. 
- Creu camí de Montblanc. Núm. 5-421. 
- Creu camí de Montblanc. Núm. 6-421. 
- Creu camí de Montblanc. Núm. 7-602. 
- Porta romànica d'una església. Núm. 7-664. 
- Capella del Sant Crist de la Sang. Núm. 8-664. 
- Creu de la Serra. Núm. 9-664. 
- Creu de la Serra. Núm. 10-664. 
- Crucifix de la Serra. Núm. 1-720. 
- Enterrament. Núm. 2-720. 
- Sant Crist de la Sang. Núm. 4-720. 
- Façana església. Núm. 5-720. 
- Interior església Sant Miquel. Núm. 6-720. 
Montargull 
- Façana església parroquial. Núm. 9-718. 
Montbrió de Za Marca 
- Retaule. Església parroquial. Núm. 5-716. 
PontiL· 
- Creu processional. Església parroquial. Núm. 2-524. 
Prenafeta 
- Església. Núm. 1-502. 
- Creu de Santa Anna. Núm. 2-502. 
- Ermita de Santa Anna. Núm. 3-502. 
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Rocafort de (Queralt 
- Creu. Núm. 1-86. 
— Creu al carrer. Núm. 701. 
Sarral 
- Façana església. Núm. 11-85. 
Santa Coloma de Queralt 
- Font i Creu del Comte. Núm. 12-86. 
- Creu i rentador. Núm. 1-87. 
- Retaule de Sant Llorenç. Església parroquial. Núm. 2-87. 
- Creu processional. Església parroquial. Núm. 3-S7. 
- Creu. Núm. 4-87. 
- Sepulcres. Església Santa Maria de BelHloc. Núm. 7-87. 
- Sepulcres (diferent perspectiva). Església Santa Maria de Bell-lloc. Núm. 
8-87. 
- Creu de terme. Núm. 10-169 (bis). 
- Enterrament a l'església. Núm. 11-87. 
- Porta principal. Església Santa Maria de Bell-lloc. Núm. 2-91 (bis). 
- Creu. Núm. 2-332. 
- Creu camí de Vallfogona de Riu-
corb. Núm. 3-332. 
- Creu del comte. Núm. 12-523. 
- Mare de Déu de la Mercè. Núm. 
2-702. 
- Creu {costa de la font). Núm. 3-
715. 
- Retaule de Sant Llorenç. Església 
parroquial. Núm. 7-715. 
- Retaule major. Església parroquial. 
Núm. 8-715. 
- Retaule del Sant Crist. Núm. 9-
715. 
- Creu (portal). Núm. 2-716. 
- Creu. Núm. 12-719. 
- Interior lateral església. Núm. 1 0-
717. 
FiCüRA 3- Retaule dels Sants Vells. Església 
parroquial de Sant Joan Baptista de 
VallcL·ra. Biblioteca 
de Catalunya. FOTO: RICARD MARCO. 
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Sant Gallard 
- Capella. Núm. 1-524. 
Santa Perpètua de Gaià 
- Creu. Núm. 5-524. 
Vallespinosa 
- Creu. Núm. 6-698. 
- Verge del Roser. Núm. 7-698. 
- Interior església. Núm. 8-698. 
Vallclara 
- Retaule dels Sants Vells. Núm. 12-720 (vg. Figura 3). 
Vilaverd 
- Ermita de la Mare de Déu de Montgoi. Núm. 11-664. 
- Església. Núm. 1-665. 
- Creu. Núm. 2-665. 
- Retaule del Sant Crist. Núm. 7-665. 
Vimbodí 
- Façana església parroquial. 1921. Núm. 3-602. 
- Interior església parroquial. 15)21. Núm. 4-602. 
- Interior ermita de la Mare de Déu dels Torrents. 1922. Núm. 10-661. 
- Ermita de la Mare de Déu dels Torrents. Núm. 7-662. 
- Creu de Nerok. Núm. 10-404. 
Agraïments 
Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona), Arxiu Mas (Barcelona), 
Núria Altarriba i Ricard Marco. Biblioteca de Catalunya (Barcelona). 
Dades de l'estudi 
Rebuda, abril del 2005; acceptació, abril del 2005; supervisió, Josep M. Grau 
Pujol. 
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